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SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTS OF POPULATION GROWTH IN THE CITY OF 
HUANUCO PERIOD 2013-2015
RESUMEN
Las condiciones de trabajo en la ciudad de Huánuco no son adecuadas y las pocas que existen no 
cobertura la demanda de la población. El desempleo generado por la ausencia de empleos adecuados 
bien remunerados condena al ciudadano al desempleo. Huánuco, durante las últimas décadas ha 
sufrido un crecimiento acelerado de la ciudad, ello va acompañado de un conjunto de problemas. En 
nuestro proyecto de investigación nos hemos formulado la siguiente hipótesis: Los efectos sociales y 
económicos del crecimiento poblacional es el crecimiento físico de la ciudad, surgimiento de nuevos 
Asentamiento Humano con necesidades básicas insatisfechas y consecuentemente el incremento de la 
delincuencia. Según la observación, información y los datos de la encueta de puede corroborar que 
existe un crecimiento físico de la zona extraurbana con deficiencias de los servicios básicos, a esto se 
suma personas que realizan actos repudiados por lo sociedad: delincuencia, drogadicción e 
inseguridad.
Estas zonas tienen deficiencia en cuanto a servicios básicos y en otros casos lo “propietarios” no son 
personas que realmente lo requieren; lo que se han ubicado es factores políticos o económicos 
(venderlos), nos demuestran a todas claras el 17% si ya lo tiene pensado vender, ello nos da de 
entender que no existe la necesidad de vivienda sino existen intereses personales.
Es la actividad económica que realizan las personas que viven en la zona de estudio, de tal modo nos 
indican que el 60% si tienen actividad económica y el 40% que no por lo que son desempleados en 
potencia.
El   mayor   porcentaje   de   encuestados   mencionan   que   realizan   la   actividad   de albañilería 
(25%) seguido de que son comerciantes (10%), el 60% no tienen actividad definida ni específica
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ABSTRACT
Working conditions in the city of Huánuco are inadequate and the few that are not cover the demand of 
the population. The unemployment caused by the absence of adequate paying jobs require the citizen 
to choose the Huánuco in recent decades has been a rapid growth of the city, this is accompanied by a 
set of problems, In our research project we have developed the following hypothesis: The social and 
economic effects of population growth is the physical growth of the city, emergence of new human 
settlement with unsatisfied basic needs and consequently the increase in crime. Crime, drug abuse and 
insecurity: According to observation, information and data encueta of you can confirm that there is a 
physical growth extraurbana area with deficiencies in basic services, to this people performing acts 
rejected by the society adds.
These areas are deficient in terms of basic services and in other cases the "owners" are not people who 
really need; which are located is political or economic factors (sell),   show   us   all   clear   whether   
the   17%   already   plans   to   sell,   it   gives   us   to understand that there is no need of housing 
but there are personal interests.
Economic activity is carried out by people living in the study area, so we suggest that 60% if they have 
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Agricultura de Huánuco y a sus diferentes 
instancias como : Senasa, Pronamch, Inrena, 
entre otros. 
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se construye para ser ocupada en su totalidad 
por una o varias familias.
Las viviendas ofrecen refugio a los seres 
humanos y les protege de las condiciones 
climáticas adversas, además de proporcio-
narles intimidad y espacio para guardar sus 
pertenencias y desarrollar sus actividades 
cotidianas.
El acceso a una vivienda digna es un derecho 
humano inalienable, ya que un techo 
inadecuado atenta de forma directa contra la 
salud física y mental de las personas. La 
accesibilidad física, la inclusión de servicios 
básicos (agua, electricidad, desagüe, etc.) la 
satisfacción a las necesidades por seguridad 
deben formar parte del derecho a una vivienda 
digna.
En sentido estricto, se denomina vivienda, a la 
obra arquitectónica humana, que cumple las 
necesidades básicas del hombre actual, con un 
mínimo de confort, que asegura protección 
contra el frío, la necesidad de privacidad a cada 
integrante del núcleo familiar, seguridad frente 
contra el ingreso de extraños, etc.
CUADRO N.º 1
TENENCIA DE LA VIVIENDA
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación. Huánuco. 
Octubre - Noviembre 2015.
Interpretación: Las personas que fueron 
encuestadas en los lugares antes indicados, 
mencionan que son propietarios lo que 
representa el 82% y el 6% son cuidadores o 
arrendatarios (el porcentaje es igual para 
ambos).
CUADRO N.º 6
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación. Huánuco. 
Octubre - Noviembre 2015.
Interpretación: El mayor de porcentaje de 
los lotes de las zonas encuestadas cuenta con 
dos habitaciones, en caso de Amarilis 54%, 
Aparicio Pomares 71%, Moras Pampa 60%; 
también existiendo el caso de una sola 
vivienda: Amarilis 29%, Aparicio Pomares 
17%, Moras Pampa 35%; lo cual es una 
realidad de los asentamientos humanos en su 
etapa de configuración, pero debemos de 
aclarar el caso de las zonas en estudio tiene dos 
años de antigüedad. 
CUADRO N.º 7
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación. Huánuco. 
Octubre - Noviembre 2015.
Interpretación: El 100% de las viviendas 
materia de estudio no cuentan con ningún 
servicio básico, solo el 6% tiene letrinas.
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economic activity and 40% not so are potential unemployed.
The   highest   percentage   of   respondents   mentioned   that   perform   the   activity   of masonry  
(25%)  are  followed  by  traders  (10%),  60%  have  no  defined  or specific activity.
Keyword: social effects, economic effects, population growth.
INTRODUCCIÓN
El   desarrollo de   la población han   hecho   
grandes   avances   en la producción de 
alimentos, en la provisión de abrigo, en el 
tratamiento y cura de las enfermedades. Todos 
estos logros se deben a la habilidad de nuestra 
especie para manipular su entorno. Este 
desarrollo ha provocado un crecimiento de la 
población, asociado a las modernas tecnologías 
industriales y agrícolas.
El aumento de la población en los países 
subdesarrollados es más rápido que en los 
países desarrollados, con lo que se acrecientan 
los desniveles demográficos y consecuente-
mente genera nuevos problemas entre países 
ricos y países pobres. 
El rápido crecimiento de ciudades han 
sobrepasado el número de empleos y viviendas 
disponibles y como solución al problema 
muchas personas viven en barrios marginales, 
carentes de servicios básicos. 
El crecimiento poblacional, genera: 
a. Reducción de los recursos naturales
b. Contaminación del entorno por la 
industrialización a gran escala.
c. Destrucción del ecosistema.
d. Extinción acelerada de plantas y animales.
e. Pérdida constante de tierras cultivables, 
debido a la erosión y la desertización.
El presente estudio está enfocado a conocer los 
Efectos sociales y económicos del crecimiento 
poblacional en la ciudad de Huánuco periodo 
2013 -2015. Las ciudades desempeñan   un   
papel   central   en   el   proceso   de   
desarrollo   pero   el   proceso   de crecimiento 
urbano trae consigo el deterioro de las 
condiciones ambientales, por el rápido 
crecimiento demográfico. 
MATERIALES Y MÉTODOS
Descriptivo: este método nos permitirá 
demostrar el estudio del fenómeno tal como se 
manifiesta cuantificando las variables que 
interactúan en el problema.
Explicativa: explicar los factores que 
conducen del crecimiento poblacional y sus 
efectos sociales y económicos
Técnicas de recojo procesamiento y 
presentación de datos.
Análisis   Documental.  Mediante   esta   
técnica   se   recolectó   las   fuentes   de 
información   necesaria   para   el   estudio   
de   la   problemática   del   crecimiento 
poblacional y los indicadores demográficos.
Trabajo de Gabinete: Nos sirvió para la 
recolección de datos bibliográficos, procesa-
miento e interpretación de datos lo que 
culminará con la redacción del informe final.
Trabajo   de   campo: Dentro   de   esta   
técnica   se   desarrolló   las   siguientes 
acciones:
Encuestas.  Se   aplicó   esta   técnica   a   los   
pobladores   de   los   nuevos Asentamientos   
Humanos,   el   cuestionario   fue   con   
preguntas   abiertas   y cerradas.
Entrevistas. Se aplicó a los dirigentes de los 
nuevos Asentamientos Humanos y a los 
funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco.
Observación. Dado de que, para una mejor 
apreciación y diagnóstico de la problemática, 
fue participar directamente el campo de 
estudio, a fin de examinar todos los aspectos 
que influyen en la problemática, a efecto nos 
sirvió como elementos para el análisis.
RESULTADOS 
El presente artículo científico expresa las 
consecuencias de los efectos sociales y 
económicos del crecimiento poblacional en la 
ciudad de Huánuco entre los años 2013-2015, a 
causa de la migración poblacional realizada del 
interior del departamento de Huánuco como 
del exterior.
Configuración de viviendas.
La vivienda es una edificación cuya principal 
función es ofrecer refugio y habitación a las 
personas, protegiéndolas de las inclemencias 
climáticas y de otras amenazas; la edificación 
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h o m b r e  d e l  c a m p o ,  n o  e n c u e n t r a 
oportunidades laborales, se enfrenta a una 
cruda realidad, que la ciudad está plagada de 
un sinnúmero de problemas y deficiencias 




negoc ios/16645924/E l -c rec imiento-
demografico-como-problema-para-el-
desarrollo.html.
2.PNUD Desarrollo Humano p.33. 1990. Ed. en 
Colombia.
3.José Galindo Gómez. “Salvemos nuestro 
planeta” http://www.lcc.uma.es/~ppgg/ 
html/superpob.htm.
4.Cárdenas Pérez, Julio R. Teorías de población 
y desarrollo: visión desde la experiencia 
cubana. Tomado de http://www.eumed.net/ 
libros-gratis/2006b/ vmfa/3b.htm.
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Tiempo de permanencia.
El tiempo es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación de 
acontecimientos, sujetos a cambio, es el 
período que transcurrió entre la toma de 
posición de los terrenos de manera física y su 
permanencia “continua” en las zonas de 
estudio.
La población luego de tomar posesión han 
realizados algunos intentos de construcción 
otros han realizado sus construcciones con 
materiales de la zona, lo que se observa a 
claras es que las personas no viven o no tienen 
permanencia.
CUADRO N.º 8
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación. Huánuco. 
Octubre - Noviembre 2015.
Interpretación: Según la encuesta se puede 
observar que el 50% de encuestados tienen 
una permanencia entre los dos años 
aproximadamente (desde la fecha de 
posesión), el 35% menos de un año, lo que nos 
da a entender que lo han comprado.
DISCUSIÓN
El elevado ritmo de crecimiento de la población 
conduce a la paradoja de que junto a un cierto 
desarrollo económico y progreso social que se 
está produciendo en los países subdesarrolla-
dos, disminuyan al mismo tiempo las 
posibilidades de alimento, de vivienda, de 
trabajo, de escuelas, de vestido, con todas las 
secuelas que produce esta s i tuación 
(marginalidad, crimen, desocupación, etc.) (1).
En los tiempos modernos, el crecimiento de los 
espacios urbanos es una condición inherente a 
las ciudades de intensa actividad económica, 
que atraen cada vez a más personas, del 
campo o de otras ciudades del entorno 
nacional, lo que es propiciado por la expansión 
y un crecimiento físico de las ciudades, la 
realidad de Huánuco es reflejo de la falta de 
economía y de las oportunidades laborales para 
la población migrante, lo cual hace que se 
configuren nuevos asentamientos humanos de 
manera desordenada y sin planificación; a esto 
se suma la carencia de servicios básicos.
El crecimiento demográfico actual no es un 
asunto numérico; se trata de algo más 
sustantivo: el drama difícil, complejo y 
dramático del desarrollo humano. (2)
El crecimiento físico en la ciudad de Huánuco, 
es un crecimiento extraurbano y no planificado, 
por el incremento numérico de la población y 
esto consecuentemente trae consecuencias 
difíciles para lograr el bienestar de las familias, 
debido a las múltiples necesidades personales 
y colectivas. En nuestra ciudad el migrante no 
encuentra oportunidades laborales, por lo 
tanto las condiciones de sobrevivencia se hace 
cada vez más compleja por lo que no logra su 
bienestar personal tampo familiar en la 
mayoría de los casos.
La migración a las ciudades se produce y se 
seguirá produciendo debido a que las 
condiciones de vida en aldeas rurales no suelen 
ser mucho mejores que en esas bolsas de 
pobreza y, además, las posibilidades de 
mejorar son escasas, mientras que en las 
ciudades esas posibilidades aparentan ser 
mayores (3).
En nuestro proyecto de investigación nos 
hemos formulado la siguiente hipótesis: Los 
efectos sociales y económicos del crecimiento 
poblacional es el crecimiento físico de la ciudad, 
surgimiento de nuevos asentamiento humanos 
con necesidades básicas insatisfechas y   
consecuentemente   el   incremento   de   la   
delincuencia.   En el desarrollo de la 
investigación hemos corroborado que existe un 
crecimiento físico de la zona extraurbana con 
deficiencias de los servicios básicos, a esto se 
suma personas que realizan actos repudiados 
por la sociedad: delincuencia, drogadicción e 
inseguridad.
“El tema de la población debe ser visto desde 
dos ángulos: como destinataria del desarrollo y 
como agente fundamental del proceso 
productivo. (...) al considerar a la población 
como beneficiaria de las estrategias de 
desarrollo, adquiere relevancia el tema de la 
equidad como uno de los ejes de la relación 
entre población y desarrollo (...)” (4).
Entendemos que la población migra a la ciudad 
buscando el desarrollo personal, familiar y aun 
social, estando en la ciudad se da cuenta que la 
realidad de la ciudad no es como creía el 
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h o m b r e  d e l  c a m p o ,  n o  e n c u e n t r a 
oportunidades laborales, se enfrenta a una 
cruda realidad, que la ciudad está plagada de 
un sinnúmero de problemas y deficiencias 




negoc ios/16645924/E l -c rec imiento-
demografico-como-problema-para-el-
desarrollo.html.
2.PNUD Desarrollo Humano p.33. 1990. Ed. en 
Colombia.
3.José Galindo Gómez. “Salvemos nuestro 
planeta” http://www.lcc.uma.es/~ppgg/ 
html/superpob.htm.
4.Cárdenas Pérez, Julio R. Teorías de población 
y desarrollo: visión desde la experiencia 
cubana. Tomado de http://www.eumed.net/ 
libros-gratis/2006b/ vmfa/3b.htm.
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Tiempo de permanencia.
El tiempo es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación de 
acontecimientos, sujetos a cambio, es el 
período que transcurrió entre la toma de 
posición de los terrenos de manera física y su 
permanencia “continua” en las zonas de 
estudio.
La población luego de tomar posesión han 
realizados algunos intentos de construcción 
otros han realizado sus construcciones con 
materiales de la zona, lo que se observa a 
claras es que las personas no viven o no tienen 
permanencia.
CUADRO N.º 8
Fuente: Elaborado por el grupo de investigación. Huánuco. 
Octubre - Noviembre 2015.
Interpretación: Según la encuesta se puede 
observar que el 50% de encuestados tienen 
una permanencia entre los dos años 
aproximadamente (desde la fecha de 
posesión), el 35% menos de un año, lo que nos 
da a entender que lo han comprado.
DISCUSIÓN
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está produciendo en los países subdesarrolla-
dos, disminuyan al mismo tiempo las 
posibilidades de alimento, de vivienda, de 
trabajo, de escuelas, de vestido, con todas las 
secuelas que produce esta s i tuación 
(marginalidad, crimen, desocupación, etc.) (1).
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nacional, lo que es propiciado por la expansión 
y un crecimiento físico de las ciudades, la 
realidad de Huánuco es reflejo de la falta de 
economía y de las oportunidades laborales para 
la población migrante, lo cual hace que se 
configuren nuevos asentamientos humanos de 
manera desordenada y sin planificación; a esto 
se suma la carencia de servicios básicos.
El crecimiento demográfico actual no es un 
asunto numérico; se trata de algo más 
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dramático del desarrollo humano. (2)
El crecimiento físico en la ciudad de Huánuco, 
es un crecimiento extraurbano y no planificado, 
por el incremento numérico de la población y 
esto consecuentemente trae consecuencias 
difíciles para lograr el bienestar de las familias, 
debido a las múltiples necesidades personales 
y colectivas. En nuestra ciudad el migrante no 
encuentra oportunidades laborales, por lo 
tanto las condiciones de sobrevivencia se hace 
cada vez más compleja por lo que no logra su 
bienestar personal tampo familiar en la 
mayoría de los casos.
La migración a las ciudades se produce y se 
seguirá produciendo debido a que las 
condiciones de vida en aldeas rurales no suelen 
ser mucho mejores que en esas bolsas de 
pobreza y, además, las posibilidades de 
mejorar son escasas, mientras que en las 
ciudades esas posibilidades aparentan ser 
mayores (3).
En nuestro proyecto de investigación nos 
hemos formulado la siguiente hipótesis: Los 
efectos sociales y económicos del crecimiento 
poblacional es el crecimiento físico de la ciudad, 
surgimiento de nuevos asentamiento humanos 
con necesidades básicas insatisfechas y   
consecuentemente   el   incremento   de   la   
delincuencia.   En el desarrollo de la 
investigación hemos corroborado que existe un 
crecimiento físico de la zona extraurbana con 
deficiencias de los servicios básicos, a esto se 
suma personas que realizan actos repudiados 
por la sociedad: delincuencia, drogadicción e 
inseguridad.
“El tema de la población debe ser visto desde 
dos ángulos: como destinataria del desarrollo y 
como agente fundamental del proceso 
productivo. (...) al considerar a la población 
como beneficiaria de las estrategias de 
desarrollo, adquiere relevancia el tema de la 
equidad como uno de los ejes de la relación 
entre población y desarrollo (...)” (4).
Entendemos que la población migra a la ciudad 
buscando el desarrollo personal, familiar y aun 
social, estando en la ciudad se da cuenta que la 
realidad de la ciudad no es como creía el 
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